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Величезний потенціал у вирішенні проблем енергозбереження 
закладений в утилізації вторинних енергоресурсів. Створення струминно-
реактивних пневмоагрегатів сприяє вирішенню цієї проблеми та науково-
технічної задачі впровадження надійного, конструктивно простого та 
енергозберігаючого устаткування в різних галузях промисловості, зокрема, в 
якості пневмопривода шарових кранів магістральних газопроводів. 
З 80-х років минулого століття струминно-реактивна турбіна почала 
використовуватися у якості силового елементу пневмоагрегатів. Саме з цього 
часу почалося детальне вивчення процесу роботи та створення перших 
методик розрахунку, які базувалися на рівнянні нерозривності, рівнянні 
збереження енергії, рівнянні кількості руху та моменту кількості руху, 
рівнянні стану газу. 
Набутий теоретичний та експериментальний матеріал дозволив 
створити напівемпіричну методику розрахунку основних параметрів та 
характеристик струминно-реактивної турбіни, яка базується на визначенні 
основних залежностей та змінних за допомогою характерних коефіцієнтів: 
опору обертання 
.о оK (або хс ), витоку вит , витрати сопла  тощо. 
Керуючись даною методикою можна знаходити основні інтегральні 
залежності (момент на валу, ККД, потужність) не досліджуючи при цьому 
картину течії у газовому тракті турбіни. 
З розвитком обчислювальної гідроаеромеханіки та зростаючою 
популярністю програмних комплексів, що числовим способом розраховують 
рівняння руху рідини/газу, стало можливим дослідження структури течії та 
розподілення основних термогазодинамічних параметрів у робочому колесі 
струминно-реактивної турбіни. Досконалість газового тракту визначається 
коефіцієнтом відновлення повного тиску , значення якого дає змогу 
правильно підібрати співвідношення площ критичних перерізів підвідного та 
тягового сопле. Тому для його правильного визначення та отримання 
максимального значення слід на етапі проектування розрахувати кожну 
характерну ділянку газового тракту, та отримати інформативні картини течії 
газу. В подальшому ділянки, що найбільш негативно впливають на структуру 
потоку, необхідно досліджувати окремо. 
У програмному комплексі FlowVision був виконаний розрахунок 
базового та покращеного варіантів колеса струминно-реактивної турбіни. У 
результаті для пускового режиму були отримані картини течії та основні 
термогазодинамічні параметри робочого тіла, відпрацьована методика 
чисельного розрахунку газового тракту. Результати розрахунку з достатньою 
точністю співпали з експериментальними дослідженнями (відносна похибка 
визначення пускового моменту числовим способом склала менше 5%). 
